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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar ayudante de campo del general de
brigada don Joaquín Martínez y García, jefe de
Estado Mayor de esa Capitanía geberal, al capitán
de Artillería D. Manuel Somoza y A1I6, que
actualmente se encuentra en situaci6n de exce-
dente en esa regi6n.
De real orden ·10 digo á V. E. para su cono-
cimiento y efectos consiguientes. Dios guarde
á V. E. muchos años. Madri:i 10 de octubre de
1912.
L"u.QUE
Señor Capitán general de la octava regi6n .
Señor Interventor general de Guerra.
• • •
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que
V. E. cursó á este Ministerio con escrito de 15 de
diciembre del año último, promovida por el mé·
dico primero de Sanidad Militar D. Martín Tua-
rros Ortega, en solicitud de recompensa por la
traducci6n, anotaci6n y acoplamiento á la legis-
laci6n española, hecha por el mismo, de la cuarta
edici6n francesa del tratado de Psiquiatría del
Dr. Regis, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Inspecci6n general 'de los Esta-
blecimientos de Instrucci6n é Industria militar y
por resolución de 4 del actual, ha tenido á bien
conceder al citado médico primero la cruz de pri-
mera clase del Mérito Militar con distintivo blan-
co, como comprendido en el caso primero del
arto 18 del vigente reglamento de recompensas
en tiempo de paz .
De real orden lo digo á V. E. para su conoci~
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E.
muchos añoJo Madrid 9 de octubre de 1912.
LUQ.UE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
•••
Excmo Sr.: En vista de la propuesta de re-
compensa que el jefe de la Escuela Central de
Tiro del Ejército cursó á este Ministerio con es-
crito de 2 de septiembre último, formulada á
favor del coronel de Caballería D. Pascual Enrile
Garcfa, por haber prestado sos servicios durante
cuatro años en la expresada Escuela, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder al citado jefe
la cruz de tercera cIase del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco y pasador del cProfesorado~,como
comprendido en el artículo 22, título primero del
reglamento del mencionado Centro y arto 4. o del
real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. número
123).
De real orden lo digo á V. E. para Su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 9 de o'Ctubre de 1912.
LUQUE ;
Señor Capitán general de la primera regi6n.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de re-
compensa que V. E. cursó á este Ministerio con
escrito de 29 de marzo último) formulada á favor
del comandante de Artillería D. Fernando Pérez
de Ayala, por servicios de profesorado y otros
extraordinarios prestados en la Comandancia de
Artillería de Cádiz, el'Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Inspecci6n E!eneral de
los Establecimientos de Inatrucci6n é Industria
militar y por resolución de 4 del actual, ha tenido
á bien conceder al citado jefe la cruz de segunda
clase del Mérito Militar con distintivo blanco,
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como comprendido en el apartado primero del arto 19 del
vigente reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de octubre de 1912.
LUQUE
Señor ~~pitán general de la segunda región.
•••
Excmo. Sr.: En vista del escrito que S. A. R. el ge-
neral Presidente del Consejo de Administración del Colegio
de Santiago dirigió á este Ministerio en [.0 de junio últi-
mo, proponiendo para recompensa al comandante de Ca-
ballería D. Antonio :Vlartínez Révora, por los extraordi·
narios y distinguidos servicios prestados en el cargo de
auxiliar de la secretaría de dicho Consejo, el Rey (q. U. g.),
de acuerao con lo informado por la Inspecci6n general 4e
.]os Establecimientos de Instrucci6n é Industria militar y
por resoluci6n de 4 del actual, ha tenido á bien conceder
al citado jefe la cruz de segunda clase del Mérito Milihr
con distintivo b!anco, como comprendido en el art. 23 en
relaci6n con el caso primero del 19 del vigente reglamen-
to de recom!=lensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás lf( ctas. Dios guarde á V. E. muchos ai'io&. Ma-
drid 9 de cctubre de 1912,
Señor Capitán g~neral de la primera regi6n.
'.'
Estado Havor Centrol del Ejército
ORGANIZACION
Circular. Excmo. Sr.: Como vía de ensayo de
cuanto preceptúa el reglamento para el empleo de petar-
dos y explosivos, aprobado por real orden circular de 4
de enero último (C. L. núm. 2), el Rey (q. D. g.) se ha
servido resolver lo siguiente:
l.° Se crean las secciones de explosivos en los ocho
regimientos de Infantería que forman parte deJa primera
y cuarta divisiones orgánicas y en los batallones de la
primera brigada de Cazadores, cuyas secciones, con arre-
glo al arto 206 del expresado reglamento, se compondr§n
de un oficial, un sargento, dos c;obos y diez y seis soldados.
2.° Se dotartl i'i dichas secciones del material indivi-
dual prevenido en los arts. 207, 208 Y 190 del citado re-
glamento, y que consta de una dotación de petardos y
cebos, siendo su cuantía de 144 petardos, 96 detonadores,
10 petardos simulados y 2 detonadores simulados, que
puede f aciEtar la fábrica de Granada.
3.° Además del material exprt'sado se proveerá á
dichas secciones del complementario, que consiste en 6
carteras para 6 petardos cada una, 6 carteras para 4 de-
tonadores cada una, 120 cuñas, 6 eslabones con mecha y
pedernal; como material simlflado, 1 rollo de alambre
delgado recosido para formar paquetes, 1 cartera para el
anterior, 20 escudos para distintivo del personal, 1 mo-
delo de raíl de maaera de un metro de largo, 1 modelo
de cruce de vía, 1 rolJizo de un metro de largo, 4 bande-
ras . rojas, 1 rollo de alambre ~elgado para cargas; varios
ejemplares del reglamento, fotografías complementarias,
etcétera; y como material para instrucci6n en el campo, 4
, postl"S telegráficos, 1 carril de vía férrea, 4 banderas rojas
y J rollo de alambre. Este material se valorará en junta
econ6mica de cada cuerpo y previa aprobaci6n de la·
Subinspección respectiva se cargará su importe al fondo
de material.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los comandantes de Infantería D. Hermenegildo
Martín Pérez de Luda, excedente en la primera región, y
D. Francisco Sánchez Ortega, del batallón Cazadores de
Figueras núm. 6, pasen destinados, respectivamente, al
batallón Cazadores de Figueras núm. 6, y á situación de
excedente en la primera regi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de octubre de 19 r2.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
MATRIMONIOS
Excmo. Sr _: Accediendo á lo solicitado por el co-
mandante de Infantería D. José Díaz Balmori, con destino
en el batallón 2.& reserva de Tineo núm. 103, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 23 de septiembre próximo pasado, se ha ser·
vida concederle licencia para contraer matrimonio con
D, a María del Carmen García Fernández.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de octubre de 1912.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Señor Capitán general de la s~ptima regi6n.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Infanteria D. Eduardo Reyter Hermúa, con desti-
no en el bata1l6n Cazadores de Mérida núm. 13, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 23 de septiembre próximo pasado, se ha ser·
vida cuncederle licencia para contraer matrimonio con
D.a Ramona Bellver Naharro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de octubre de 1912.
LT:JQUE
Señor Presidente de! Consejo Supremo de Guerra 'y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
....
Excmo; Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capi-
tán de' Infantería D. Salvador Myro de la Calle; con des-
tino en el regimiento de la Reina núm. 2, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informario por ese Consejo ~upremo
en 25 de septiembre pr6ximo pasado, se ha servido con·
cederle licencia para contraer matrimonio con D.a Enri-
queta Bigueras TorrelJas.
De real orden 10 digo á V. E. para liD conocimiento
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- I
drid 9 de octuhre de 19[2.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Señor Capitán general de la segunda región.
....
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en .z [ de septiembre pr6ximo pasad", pt'Omovi-
da por el sargento del regimiento Infantería de Melilla nú-
mero 5;), Ram6n García Pérl:'z, que presta sus servicios en
comisión en el Tabor de Alhucemas como suboficial :Ie
las tropas cherifianas, en súplica de que se le auC'nen las
pensiones correspondientes á dos cruces del Mérito Militar
con distintivo rojo de que está en posesi6n, de 25 y 7,50
pesetas mensuales, respectivamente, esta última vitalicia,
y que no percibe desde que fué destinado á la citada ca-
misi6n del servicio por real orden de 20 de septiembre de
Ig(J, sin causar baja definitivamente en el expresado
cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se ma-
nifieste á V. E. que por el referido regimiento á que el
recurrente pertenece, se efectúe la reclamación de las pen-
siones correspondientes á las dos cruces indic.,.Jas, sin per-
juicio de que por el mencionado Tabor siga percibiendo los
devengos prescriptos en su peculiar reglamento de policía
cherifiana. . .
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y
demás efectos. Diol!! guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de octubre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de Melilla.




Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de-
clarar apto para el ascenso, cuando por antigüedad le co-
rresponda, al segundo teniente de Caballería D. Luis Her·
nández-Pinz6n Ganzinotto, por reunir las condiciones que
determina el artículo 6. o del reglamento de clasificaciones
de 24 de mayo de I891 (C. L. núm. 195). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demái efectos. Dios guarde á \'. E. muchos años. Ma-
drid 9 de octubre de 1912.
AOUSTlN LUQl:TE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coro-
nel del tercer regimiento de Artillería de montaña don
José de Velasco y Palacios, marqués de U nzá del Valle,
el R~y (q. D. g.) ha tenido á bien concederle el pase á si-
tuactón de reemplazo, con residencia en la primera región,
con arreglo á la real orden circular de 12 de diciembre de
1900 (C. L. núm. 237).
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde 4 V. E. mucho. año.. Ma-
drid ID de octubre de 1912.
CUQUE
Señor Capitán ¡{eneral de la primera región.
Señores CapWin general de la octava región é Interventor




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sol·
dado Pedro Cerrudo Bermejo, afecto al batallón Cazadores
de Madrid núm. 2, para el percibo de haberes, como :ex·
pectante á retiro 6 ingreso en Inválidos por inutilizado en
campaña, en súplica de que le sean abonadas las raciones
de pan que ha dejado de percibir desde fin oe septiembre
de 1909 hasta fi. de diciembre de 1911, el Rey (q. D. g.).
de acuerdo en lo esencial con 10 in formado por la Inter-
venci6n general de Guerra, se ha servido acceder á lo so-
licitado; debiendo practicarse la reclamaci6n de las men-
cionadas raciones por el batallón citado, en (-xtractos adi-
cionales á los respectivos años y justificadC's con ajustes
mensuales valorados al precio de beneficio á que. result6
la racíón de pan en la plaza 6 plazas donde hubiese residi-
do la plana mayor del repetido cuerpo en las épocas que
la reclamación comprende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de octubre de"1912.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. V. g.) se ha servido ordenar
se efectúe el transporte desde los talleres del material de
Ingenieros de Guadalajara al aerodromo ele Cuatro Vien-
tos (Madrid), de los barracones construidos para Jos aero-
planos.
. De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua'l'de á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de octubre de 19 {2.
LUQUE.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúe el transporte del material que á continuaci6n se
indica.
De real orden lo digo á V. E para su conocimiento y
demás t'fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de octubre de 1912.
AGUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, quinta, séptima y octava regiones, de Baleares y
de Canarias é Interventor general de Guerra.
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20.000 cartuchos de guerra Mauser . . • . . . . . .. .. Depósito de armamento de Lérida.
20.000 cartuchos de salvas Mauser. .. •.. ...•• . Parque regional de Artillería de Zaragoza..
80 juegos de cachas con pasadores y ovalillos para
Fábrica Nacional de Toledo... machete modelo 1881 •••.•••••• ' ••• , ••••••• Idem íd. íd. de Coruña .
••. . , 50 vainas (parte de cuero) para íd. id, Idem id. id.
10.000 cartuchos de salvas Mauser .•..•.••.....• Parque de la Comandancia de Artillería de
Mallorca.
5. 000 id. id..•.•.• ' . , .. ' •. '.. •....• ,........ Idem id. id, de Gran Canaria,¡8'000 cartuchos para pistola Bergmann ...•. , , Parque regional de Artillería de Madrid.2.000 id. para id. id " ' Idem íd. id. de Valencia.p' t . Tt d S '11 2.000 id. para id. id Idemíd. id. de Barcelona.lro ecnla rol 1 ar e eVl a., •..•. , .. 2.000 id. para id. id.. ,. • . .. . ................•.. Depósito de armamento de Lérida.
3. 000 id. para id. id. • .. ...•........•..•....... Parque de la Comandancia de Artillería del
Ferro!.
Fábrica de armas de Oviedo ••..•..•• '1102 carabinas y 49 fusiles ~auser • . . . . . • • . .• . ... Parque regional de Artillería de la Coruña
Establecimiento remilente Número y clMe de efectos Establecimiento receptor
Madrid 9 de octubre de 1912. LUQUE
•••
Secclon de SanIdad MUltar
REGLAMENTOS
Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito del Ca-
pitán general de la primera regi6n consultando acerca de
los haberes' que han de acreditarse á los jefes y oficiales
declarados inútiles como dementes por los tribunales mé-
dicos militares, durante el tiempo que media desde esta
declaraci6n hasta su baja definitiva en el Ejército, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el COI1-
sejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á bien dis-
poner que el segundo párrafo del arto 13 y el art. 26 del
reglamento de dementes de 15 de mayo de 1907 (C. L. ntí-
mero 6g) queden modificados en el sentido de que los
jefes y oficiales dementes, después de haber sido declara-
dos intítiles por los tribunales médico-militares, sigan en
igual situación y percibiendo el mismo sueldo que tengan
y perciban durante el período de observaci6n hasta la
fecha en que sean dados definitivamente de baja en el
Ejército, que es cuando la declaración de inutilidad ad-
quiere carácter ejecutivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de octubre de 1912.
Señor ...
•••
Secclon de Instrucclon, Reclntamlento vCuerDOS dIversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el director
de la Academia de Ingenieros, teneniendo cuenta la esca-
sez de personal que existe en el mencionado Centro y por
conveniencia de la enseñanza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán profesor D. Rogelio Ruiz
Capillas y Rodríguez, destinado al séptimo regimiento mix-
to de Ingenieros por real orden de 24 de septiembre pr6-
ximo pasado (D. O. núm. 216), contintíe prestando sus
servicios, en comisión, en la Academia hasta terminar los
exámenes de medio curso, percibiendo la gratificación de
profesorado por el fondo de material.
De real orden lo digo á V. E. para s,u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde f V. E. muchos aiíol. Ma-
drid 10 de octubre de Ig12.
LUQUE
Seiior CapiUn general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de MeJilla, Interventor general de
Guerra y Director de la Academia de Ingenieros.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el es-
cribiente de primera clase del Cuerpo auxiliar de Oficinas
militares, con destino' en el Archivo general militar, don
Pedro Flores SerradiUa, en súplica de que se le conceda
un mes de pr6rroga á la licencia que por enfermo disfruta
en Aldeanueva del Camino (Cáceres); y teniendo en cuenta
el certificado del reconocimiento facultativo que á la
misma se acompaña, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á los deseos del interesado, con arreglo á lo que
precepttían las instrucciones aprobadas por real orden de
5 de junio de 1905 (C. L. núm rOl).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de octubre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Inte rventor general de Guerra y Jefe del Archivo
general militar.
•••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio, promovida por el sargento de la Comandancia
de la Guardia civil de Ciudad Real lndalecio Mañas Moli-
na, en súplica de que se le abone la diferencia que existe
entre el haber pasivo que ha percibido desde },o de mayo
de IgIl al 21 de febrero del año actual y el correspon-
diente al empleo de cabo de la Guardia civil; teniendo en
cuenta que en 1.° de mayo de IgIl pasó el recurrente á
situaci6n de retirado, por haber cumplido la edad regla-
mentaria, y que por real orden de 7 de febrero tíltimo
(O. O. núm. 31) le fué concedida rectificación de fecha
de nacimiento y en su consecuencia volvi6 al servicio ac-
tivo con el empleo que disfrutaba, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intervenci6n general de
Gufrra, se ha servido acceder á la petición del interesado;
debiendo hacerse la reclamaci6n de su haber en extracto
adicional al ejercicio de 19l1 por la parte correspondiente
á dicho año, y en el corriente la de los meses de eneI:O y
febrero últimos, devolviéndose á la Hacienda las cantida-
des que en concepto de haber pasivo ha percibido durante
dicho periodo de tiempo.
De real orden lo digo á V. E. pilra BU conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de octubre de Ig [2.
Ll1QUE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda
regiones é Interventor general de Guerra.
,D. O••tim. 230 11 octubre 19I:a lag
-------_._-----------------------------
DIBPOBICIONlIS
~e la Subsmtaría y Sw:ion~ de ~te Ministrrin
i de las .oocias Centralll
Secclon de tnlnnterio
DESTINOS
Dios guarde ti V •.• muchoa años. Madrid 9 de octu-
bre de 1912.
El Jefe de la Sección,
Yosé López Torréns.
Señor •.•
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda y ter-
cera regiones é Interventor general de Guerra.
•••
VACANTES
Gircular. El Ex..:mo. :lr. .\Hnistro de la Guerra ha
tenido á bien disponer que por los señores jefes de cuer-
po, se tenga presente al informar las instancias de las
cIases que soliciten ser destinados á la Brigada disciplina-
ria de Melilla, lo prevenido en el arto 5.° del reglamento
de cuerpos disciplinarios, aprobado por real orden de 23
de febrero de 1880 (C. L. n'IÍm. 75) y la real orden de 4
de octubre de 1904 (C. L. n'IÍm. 204).




El Jefe de la Sección
José L6pez Torréns
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, ~ tenor
del vigente reglamento, dos vacantes de m'IÍsico de terce-
ra correspondientes á clarinete que se hallan vacantes en
el bata1l6n Cazadores de La Palma n'IÍmero :20, cuya plana
mayor reside en Santa Cruz de La Palma, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se anuncia PoI oportuno
concurso, en el cual podrán tomar parte los individuos de
la clase civil que lo deseen y reunan las condiciones y cir-
cunstancias personales exigidas por las vigentes disposi-
ciones' teniendo lugar las oposiciones en el regimiento de
Pavía número 48 (Cádiz.)
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisión el día 20 del mes actual.
Madrid 9 de octubre de 1912 •
i·
1
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la ti-uerra ha
tenido á bien disponer que el cabo Otilio Rodríguez Her-
nández cause baja en la zona de Salamanca y alta en el
regimiento Infantería de J:oledo, n'IÍm. 35, y que por este
cuerpo se nombre otro de su clase para reemplazar á
aquél, cuya alta y baja tendrá lugar en la próxima revista
de comisario.
Dios guarde á V ..• muchos años. Madrid 9 de octu-
bre de 1912.
gl Jefe de la Sección,
José López Torrens..
Señor .• "
Excmos. Señores Capitán general de la Eéptima región é
Interventor general de Guerra.
•••
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ha te-
nido á bien dispone!;' que el cabo de la caja de Linares,
Rafael Fernández Muro: el soldado de la zona de Zarago-
za, M&rcelino Gracia Hernando y el de este empleo de la
zona de Valladolid, Hermenegildo Hernández, causen alta
respectivamente en los regimientos Reina, Infante é Isa-
bel n, p'or cuyos cuerpos serán relevados pot otros de su
.mismo empleo con destino á dichas unidades; verificándo-
se la correspondiente alta y baja en la próxima revista de
Comisario.
Dios guarde á V.... muchos años. Madrid 9 de
octubre de 19 [2:
El Jefe de la Sección,
José López Torréns
Señor...
Excmos. Sres. Capitanes generales de la segunda, quinta
y séptima región é Interventor general de Guerra.
•••
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ha
ten.ido á bien disponer que el cabo de la zona de Albacete
Jultán Zamora U rrea pase ·destinado al regimiento de In-
fantería Reina n'IÍm. 2, Y que por el regimiento Infantería~paña núm. 46 se nombre un cabo para la plantilla de
d~cha zona, teniendo lugar el alta y baja en la próxima re·
vista de comisario.
El Jefe de le. Sección,
José L6pez Torréns
•••
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, tres plazas de m'IÍsico de tercera,
correspondientes á cornetín, saxofón mí b y bajo, que se
hallan vacantes en el batallón Cazarlores ~e La Palma,
n'IÍm. 20, cuya plana mayor reside en Santa Cruz de la Pal-
ma, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
anuncia el oportupo concurso, en el cual podrán tomar
parte los individuos de la clase civil que lo deseen y reu-
nan las condiciones y circunstancias personales exigidas
por las vigentes disposiciones, teniendo lugar las oposicio-
nes en el regimiento de Pavía núm. 48, (Cádiz).
Las solicitudes se dirigirán al jefél del expresado cuer-
po, terminando su admisión el día 20 del mes actua! •
Madrid 9 de octubre de 19 1 2.
El Jefe de la Sección,
'José L6pez Torréns
•••
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n, á tenor
del .vigente reglamento, una plaza de músico de tercera
correspondiente á cornetín, que se halla vacante en el re-
gimiento Infantería de Asia n'IÍm. 55. cuya plana mayor
reside p.n· Gerona. de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra se anuncia el oportuno concurso, en el cual podrán
tomar parte lo!? individuos de la clase civil que lo deseen,
y reunan las condiciones y circunstancias personales exigi-
das por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisión el día 21 del actual.
Madrid 9 de octubre de 1912.
Ellefe de la Sección,
José L6pez Torréns
•••
Czrcula1'. Debiendo.cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento. una plaza de m'IÍsico de tercera
correspondiente á clarinete, que se halla vacante en el re-
gimiento Infantería de Guip'IÍzcoa, n'IÍm. 53, cuya plana ma·
yor reside en Vitoria, de orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra se anuncia el oportuno concurso, en el cual po·
.. , .....
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drán tomar p"rte los indivIduos de la clase civil que lo de·
seen y reunan las condiciones y circunstancias personales
exigidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jete del expresado cuer-
po, terminando su admisión el día 24 del actual.
Madrid 9 de octubre de 19! 2.





Urcular. De orden deLb:xcmo. Sr. Ministro de la Gue·
rra, el trompeta del sexto regimiento montado de Artille·
da, Fortun~t~ Valdivielso RebJlIn, pasa destinad,) á preso
tar sus serVICiOS al parque móvil de municionamiento afec-
to .á la Comandancia d~l arma de Ceuta, en vacante que
eXIste de. su clase; debIendo tener lugar el alta y baja co·
rrespondlente en la próxima revista de comisario.
Dios guarde á V ... , muchos años. Madrid 8 de oc-
tubre de 1912.
El Jefe de la. Sec~ón,
Leandro Cubillo
Señor ..•.
Excmos. Señort>s .l;apitán general de la séptima regi6n,
Gobernador mlhtar de Ceuta é Interventor general de '
Guerra.
Consejo Supremo de Guerra vHorlno
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice con ,:,sta fecha á la Dirección
general de la Deuda y CIases Pasivas, lo sigui~nte:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de I3f'de enero de 1904, ha declara·
do con derecho á pensi6n á las personas que se expresan
en la unida relación" que empieza con doña María de la
Asunción Díaz Pérez y termina con doña Antonia Ruiz
Barroso, por hallarse comprendidas en las leyes y regla-
mentos que respectivamente se iniícan. Los haberes pasi-
vos de referencia se les satisfarán por las Delegaciones de
Hacienda de las provincias y desde las fechas que se con-
signan en la relaci6n; entendiéndose que las viudas disfru-
tarán el beneficio mientras conserven su actual estado y
los huérfanos no pierdan la aptitud legal>.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto
á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios
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y NoMBRRS DE LOS OAUSANTES
Primer teniente, IJ. Esteban )!llrtln Prieto .•....
Cavitán, [). Alfonso de la Mota y Porto ..•.....
" " -.. '--1,",------;:--------
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Res pa>lvas ..
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ldem .:.ID. José Felip~ GálycZ J?icenta 1HI1~rfano , ICapitán, D. Felipe Gltlvez y Rodrlguez Arias''':1 025
Id. de LOgrOnojD. Antonio RlOS Be1tran IHuerfano , ' p • t \ t D J . Ui A y 4"0Y \·alladolld •.D.-Isabel Rios Bl'1trán••.•.•.••.•.. !Huérfana Soltera ... \1 rlmer en en e, . ose n. os sure........... I
Id. de Alava y/ I
Guipúeoa.... 'Juana Gorostegui Tenechea...... Viuda.... , ITeni~nte corouel, D. Alberto Montero Agllirre.. 1250
Id. de zarago&al . _, \Archivero 3.° del Cuerpo Auxiliar de OfiCinaS}
y de Navarra. • AtanasIa Nagore y Ecay ldem.... , I Militares, D. Lázaro Hiuojlll y Gareta........ 1125
Id. de Logroüol ' Elisa Gómez Gil ldero.. ••. , ICapItán, D. Nicasio Calvo Treviño '1 025
c. G. 2.;" re~ónl., ¡Escribiente de l." clase del Cuerpo Auxiliar de l¡ "
y G. ],!. de 'Ana 1,endlll·.zParra lclem..... , I Oficinas Militare-, D. l,a[a<'l León Alvarez \ 4,,0
Jaen ~ 1 l'1 iuda de . .
i:i• .ll.deltladrid.l • María del Carmen Pargada y Fru-j~._. nup.l , Celado! de forlfieaClón d,e segund,a clase de [n-I 470
. tos ( c'as \ gemeros, D. Manuel 1 argada (Tuillén ,
I . ...... 1
' Orfel;a Rogado Carmona 'as , ,. .ldem 1> Ormesinda Rogado Carmona ..! Huerf. ..Isolteras.. 1 emente corouel, D. Joaquin Rogad" J\Iadnd 11 121;0
~Viuda de I '1' i t . 1 . t' d D Ir '1' Z il1Id:de Valencia > ltlarfa Pri&to Alonso.............. 2,'" nup.l • 1 en en e cowne, re Ira o, ..ml 10 ,orr al 1~5(lcia \ I Romero 4 •••••••••• , •••••••••••••••• \
Id. de Cádiz... ,Josefa Pastrana y Pérez .......... Viud~·.:::1
1
Id. de Málaga.. > Ana Herraiz Villasana .•.....•...• Huérfana' Soltera.•. 1Teniente coronel, D. Emique JIerraiz Soldndo. '
O. G. 2.& reglon! I
y~. )1." de 'CarolinaClavijoIllatut Vluda ¡
Jaen.........
G.'.,,.~~•. I . Emm. """n" m"'............ H'é"~r'nd•.... \""'""', ~'''''''', D. Roú", "dú'" '"','""...
Id. de Badajoz.1 • Antonill Ruiz }jarroso 1ldem ¡rdem (r;Ji:j~.~:~~~~~~:.I::.~~~.l~:I:.c.~.~.~:~ ~1.~ :~~~:~~il
G. M. Madrid.. ID.- :Ma.ria de la Asunción Diaz PérezIViuda.••.
, A! Se le transmite el beneficio vacante por haber contraído segundas nupcias su madre do-
ña Pi!ar Dicenta Bosch, á quien le fué otorgado por real orden de 2 de marzo de 1900; cuyo be-
neficio se abonará al interesado, por mano de su tutora, D.a Carolina Bosch y Abril de Dicenta,
durante la menor edad del mismo, debiendo cesar en el percibo en. 6 de septiembre de 1922
en que cumplirá los 24 años de edad, cesando antes si obtuviere sueldo del Estado, provincia
ó :\Iunicipio.
\B) La percibirán por mitad y por mano de Sil tutor, y el varón hasta el 20 de febrero de
19 1" cesando antes si percibiere sueldo del Estado, provincia ó Municipio, y la parte del
que pierda la aptitud legal para el percibo acrecerá en el que la conserve, sin necesidad de
nueva declaración.
,C) Se le rehabilita en la pensión-que le fué otorgada por real orden de 21 de septiembre
de 1896, y se le señala el abono desde el siguiente día al del óbito de su segundo marido por el
que ha acreditado no cobra derechos pasivos.
:D) Tarifa al folio 120 del citado reglamento á familias de clases político-militares con
sueldo de 1.375 pesetas á 'lue está más próximo al de I,500 pesetas anuales 'lue disfrutaba el
causante al fallecer.
fE; Se le aC:lmula en su totalidad el beneficio que en 18 de agosto de 1891 le fué otorgado
en coparticipación con su hija D.a Carmen y entenadas D.a Enriqueta y D.a Josefa; y el cual se
halla vacante por haber contraído matrimonio las dos primeras y fallecido la última, y se le se-
ñah¡ el abono desde el siguiente día al del en Cjue contrajo matrimonio la citada D.a Carmen.
(F) Se le transmite el beneficio \'acante por fallecimiento de su madre. D.a Ramona Carmo-
na Trallero, á quien le fué otorgado en 20 de diciembre de 18Sr. y le percibirán por mitad.
(G) . Cuarta parte del sueldo de 5.400 peseta~ asignado á los tenientes coroneles en la época
en que lo era el causante, y Cjue fué el mayor que disfrutó por espacio de dos años ante:: de ob-
tener el retiro.
(H) Cuarta parte del sueldo de r..()OO pesetas asignado á los coroneles en la época en que lo
era el causante y que fué el mayur que disfrutó por espacio de dos años antes de obtener el
retiro.
(1) Se le concede la mitad de la pensión de 2¡5 pesetas anuales que disfruta su hermana
D.a Martina, á quien le fué acumulado todo el beneficio en 9 de julio de 1910, p01' fallecimiento
de su hermana D.n Facunda, haber contraído matrimonio la recurrente y su otra hermana doña
Francisca; se le señala el abono desde el siguiente día al del óbito de su marido, por el que ha
acreditado no cobra derechos pasivos, y por la Delegación de Hacienda de Cádiz, que es por
donde la percibe D.n Martina, por disponer la real orden de 2 de marzo de 18¡6, que las pen-
siones que hayan de dividirse se percihan por una sola Delegación.
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PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DE HUERFANOS
,u1U. DI 04.:B6Lr.:m:af....-aOI1'SlJO 1)1 jJ)J(l1l'IS'1'IUaIOIf DIL COLlGIO DI lUJi'1'Ll.GO
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha
-
DBBE PeJletM oteo ~ABEB p_t.. Oh.
--
.
Existencia en}in del mes p,.6ximo jasado• •• o 193.278 26 En metálico y cuenta corriente en el Banco de
Espafl.a•••• o' o o •••••••••••••••••••••••••••• 77.004, 69
Por CUOtall de Ilacloll abonad88 personalmente; En la caja del Oolegio, á dar distribución••• o ••• 15.877 12
idem por los cuerpoll y por los habilitados de Eu la caja de Secretaría, en efectos por cobrar..• 529 42
clases de 188 regiones••••••.•••• o ............ 6.646 20 En depósito en el Banco de Espafia en pesetss
Recibido por donativos de jefes y oficiales •••.•.• 393 63 nominales .•...•..••••••..•...•.•••...•••.. 100.000 00
Abonado por los cuerpos en el Oolegio y en Se·
--
cretaría por trabajos hechos en la imprenta es- 8UXA BL OAPITAL., ••••• o •• 193.411 23
tablecida en aquél•••••••••.••. o •••••••••••• 2.183 15
Idem por la Hacienda para el fondo de mate· P&r gastos efectuados en la Secretaría •.••..•.•. 15 00
rial del Oolegio ............................. 2.464 37 Por la cuenta de gastos generales del OolegIo•••. 7.403 72
Idem por la misma para dotación de empleados y Por la ídem de alimentación de varones •••.•.•• 2.848 00
Ilirvientes civiles........................... 1.090 50 Por la ídem de asistencia de nUlas •••.•••.••.•• 2.155 00
Idem por honorarios de alumnos externos de pago M 50 Por la ídem de gastos de la imprenta•..•.••••.• 1.821 40
Recibido por abonarés expedidos................ 2.838 08 Haberes de profesores y empleados cIviles y ma·
Idem del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, .nutención de éstos................ '" ....... 2.202 43
á cuenta de la subvencióa hecha al Oolegio•.•. 2.220 25 Pensiones á los huérfanos que 'slgnen BUB estu-
Idem por pensIones de alumnos militares.•••... 483 60 dios fuera del Oolegio y á menores de edad•.•. 688 .sO
Idem por donativo de la Sociedad Hípica de Va- Abonarés cancelados•.•.•..••••••••.••..••••.• 1.407 26
lladolId••••••••• lO •• " •••••••• a.•••• " ••••••••• 350 00
-- --
8~ XL ~B •••••••••••• " 212.012 54 8U!Ll EL I1ABBB•••.••••••. 212.012 54
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Madrid 30 de septiembre de 1912.
1:1 teniente oorone1 8ecreiIlrio.
LUIS DE LLANO
TALLERES DEL Dr:POSITO DE LA OUEImA
